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8.3.21 Escenario Interoperabilidad propuesto flujo de información en el transporte público terrestre de pasajeros en Colombia.  Flujo Regulación y control è   Oferta (operadores – entes gestores).
Regulación y Control
Entidades de Regulación y Control.
Oferta
 Operadores / Entes Gestores
Demanda 
 Usuarios.
Naturaleza / 
Ordenamiento 
Territorial.
Nacional
Ministerio de Transporte
Superintendencia de Puertos y 
Transporte
Distrital / 
Municipal
Transporte Masivo
(Operadores 
Troncales y 
alimentadores)
Transporte 
Intermunicipal
(Operadores por 
corredores viales
Buses, Microbuses, 
Taxis)
Transporte 
Individual 
(Operadores por 
ciudad / Numero 
de Taxis)
Ente Gestor SITP 
Transporte Masivo - 
Colectivo
Secretarías de Movilidad
Secretarías de Transporte
Secretarías de Transito y 
Transporte.
Autonomía Municipal y o Distrital 
perímetro urbano. Ley 105 de 1993; 
Artículo 17.
á
Usuarios del Sistema 
Integrado de Transporte 
Público
(Articulados, Buses, 
Busetas y Microbuses, 
Intermunicipales, Taxis )
Ente Gestor de Recaudo
Escenario 
Interoperabilidad
Transporte 
Colectivo
(Operadores 
Zonales
Buses, Busetas, 
microbuses)
Linea Continua en Cualquier color
Linea Punteada en Cualquier color Información digital en línea (tiempo 
real).
Información documental o de 
transferencia  de archivos física o 
electrónica.
Ente Gestor de Interoperabilidad
Registro Nacional automotor de servicio publico
· Datos del vehículo
Registro nacional de control de Seguros circulación y amparos
· Registro, Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)
· Registro, Revisión Tecno mecánica y de gases.
· Registro, Amparo Extracontractual (daños a terceros).
· Registro, Amparo Contractual (daños a pasajeros).
Registro nacional de fondos de reposición (Chatarrización)
· Saldos por operador y vehículo.
· Paz y salvo Secretaría de tránsito.
· Promedio vida útil operador.
· Vida útil vehículo
Registro nacional de Conductores
· Consulta licencias de conducción.
· Consulta de infractores de tránsito.
Trámites y Autorizaciones.
· Trámites de tránsito y propiedad de automotores.
Ente Gestor de 
operación
Transporte  Individual. 
Ente Gestor Operación 
Transporte 
Intermunicipal
Directrices y políticas de transporte.
· Información consolidada del sector.
· Proyectos de documentos CONPES
· Resoluciones
· Decretos
· Leyes
Directrices y políticas de transporte.
· Información consolidada del sector.
· Proyectos de documentos CONPES
· Resoluciones
· Decretos
· Leyes
Directrices y políticas de transporte.
· Información consolidada del sector.
· Proyectos de documentos CONPES
· Resoluciones
· Decretos
· Leyes
Directrices y políticas de transporte.
· Requerimientos para control y  evaluación.
Directrices y políticas de transporte.
· Proyectos de acuerdos y decretos 
        distritales de movilidad.
Directrices y políticas de transporte.
· Proyectos de acuerdos y decretos 
        distritales de movilidad.
